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生癌組織内生体内分子の 
振動構造の分光学的計測 
癌化に伴う単位組織 
当たりのDNA量の変化
レーザラマン分光法
内視鏡による肉眼的
観測 
 
癌治療効果の痛みを伴わない 
客観的・定量的早期判定法の確立 
内視鏡観測による痛
みを伴う生検 
ラマン内視鏡の開発 
癌細胞内の質的変性度
データバンク 
赤外分光分析 
 
異常性
ラマン分光顕微鏡
による凍結生癌組織
のマッピング像 
の画像解析 
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